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0. INTRODUCCI6N
0.1 Base tedrica
La estructura temporal y los procedimientos narrativos se encuentran
en una relaci6n estrecha y compleja. Ambos procedimientos -aquellos
que organizan el punto de vista de la narraci6n partiendo de un tipo na-
rrativo determinado 1 como aquellos que organizan el tiempo del texto
narrativo- no son s6lo aspectos formales, sino que contribuyen decidida-
mente a la constitucion del mensaje y a la constitucidn de una determina-
da recepcidn2
En el presente trabajo trataremos con especial atenci6n la dimensi6n
temporal de Cien anios de soledad 3, mas considerando tambien los proce-
dimientos narrativos y aquellos para la constituci6n de la historia.
A continuaci6n procederemos de la forma siguiente: primero descri-
biremos una parte de un modelo para el analisis temporal de textos narra-
1 Nos referimos en este caso a los tres tipos de 'situaciones' narrativas postula-
das por F. K. Stanzel, Typische Formen des Romans (Gottingen, 1972): la narraci6n
omnisciente (auktoriale Erzihlsituation), la narraci6n neutral (personale Erzdhlsitua-
tion) y la narraci6n en primera persona (Ich-Erzdhlsituation).
2 Al respecto v6ase A. de Toro, Die Zeitstruktur im Gegenwartsroman am
Beispiel von G. Garcia Mdrquez, «Cien aios de soledad>, M. Vargas Llosa, «La
Casa Verde> und A. Robbe-Grillet, xLa maison de rendez-vous> (aparece pr6xima-
mente en Giinter Narr Verlag, Tiibingen), y A. de Toro, <<Procedimientos narrativos
y estructura temporal en Pedro Pdramo de Juan Rulfo>> (aparece pr6ximamente en
Semiosis, Xalapa, Veracruz).
3 Empleamos la edici6n Cien aios de soledad (Buenos Aires: Ed. Sudamericana,
321972).
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tivos que sera aqui empleado; luego pasaremos al anlisis de CAS, en
particular de la historia y del tiempo.
0.2 Tres tipos de estructuras temporales
en la novela contempordnea
Antes de pasar al cum grano salis de nuestro trabajo, nos parece im-
portante el indicar que en la narrativa contemporinea se pueden distin-
guir por lo menos tres tipos de estructuras temporales:
a) una, constituida por una conducci6n lineal-circular de la acci6n,
con un masivo empleo de analepsis y prolepsis: a este grupo per-
tenece CAS, de G. Garcia Marquez;
b) otra, constituida por simultaneidad, con un masivo empleo de
procedimientos tales como permutaci6n, superposici6n (viase mas
adelante, p. 9 y ss.): en este caso, sirve como ejemplo ideal La
casa verde, de M. Vargas Llosa;
c) y, finalmente, otra, constituida por una transformaci6n de estruc-
turas temporales anacr6nicas en un sistema de relaciones acr6ni-
cas: coma representante de este tipo de estructura temporal po-
demos nombrar La Maison de rendez-vous, de A. Robbe-Grillet.
El hablar de tres tipos de estructuras no excluye la posibilidad de otros
tipos, sino que creemos ver en estas tres estructuras caracteristicas domi-
nantes generales a las cuales se pueden reducir numerosos sistemas tempo-
rales de textos narrativos, existiendo una buena cantidad de estructuras
mixtas. Esta tipologia nos permite una sistematizaci6n de los procedi-
mientos temporales como ya existen para los procedimientos de la narra-
ci6n y de la constituci6n de la acci6n 4
4 Cfr. nota 1; W. C. Booth, The Rhetoric of Fiction (Chicago, 01973); D. Janik,
Die Kommunikationsstruktur des Erzdhlwerkes. Ein semiologisches Modell (Beben-
hausen, 1973), y, tiltimamente, F. K. Stanzel, Theorie des Erzdhlnes (Gittingen,
1979). Con respecto al nivel de la historia, cfr. W. Propp, Transformacii voliebnych
skazok>, Poetika IV. Vremennik otdela slovesnych iskusstv gos. in-ta istroii istkusstv,
(Leningrado, 1928), 70-89; Morfoligija skazki (Leningrado, Akademia, 1928); en
frances, Morphologie du conte, trad. de M. Derrida, Tz. Todorov y C. Kahn (Paris:
Poetique/Seuil, 1973); C. Bremond, <<Le message narratifs>>, Communications 4
(1964), 4-32; <<La logique des possibles narratifs>>, Communications 8 (1966), 60-67;
<Morphology of the French Folktale , Semiotica II, 3 (1970), 247-276; Logique du
rdcit (Paris, 1973); A. J. Greimas, Semantique structurale. Recherche de Mdthode
(Paris, 1966); <<La structure des actants du r6cit (essai d'approche g6ndrative) , Lin-
guistic studies presented to Andrd Martinet (Word XXIII, nims. 1-3, 1967),
ed. A. Julliand; Du sens. Essais sdmiotiques, 1970.
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1. TIPOS DE ORGANIZACI6N TEMPORAL
Dentro del andlisis temporal, partimos de las siguientes hip6tesis:
a) Consideramos el tratamiento del tiempo en textos po6tico-narra-
tivos como un instrumento de la estrategia narrativa -y no como
una simple sucesi6n de unidades de acci6n en el tiempo (Asi pa-
saron los afios ... y luego)- con (por lo menos) dos funciones
fundamentales: una de texto-externo, que se dirige al 'lector im-
plicito' ", y otra de texto-interno, que contribuye a la formaci6n
del mensaje, con lo cual la estructura del tiempo es elevada a un
status de signo. De lo dicho se desprende que, en un andlisis
temporal, no bastard describir la estructura temporal de un texto,
sino que habri siempre que preguntar por su funci6n e intencio-
nalidad textual.
b) Constatamos que determinados tipos de narraci6n se encuentran
en relaci6n con determinadas estructuras temporales. Asi, p. ej.,
encontramos en textos con una narraci6n de tipo omnisciente una
gran cantidad de 'analepsis' y 'prolepsis' (v6ase, mas adelante,
p. 6 y ss.) y una estructura lineal-circular del tiempo; en textos
con una narraci6n de tipo neutral encontramos procedimientos
como 'permutaci6n', 'superposici6n' y 'entrelazamiento' de seg-
mentos temporales, 'simultaneidad', etc. Naturalmente puede dar-
se el caso de procedimientos temporales que son tipicos en narra-
ciones omniscientes y que se encuentren en narraciones neutrales,
y al reves; mas esto no contradice nuestras observaciones, ya que
en estos casos se trata de tipos mixtos dentro de una tipologia
ideal.
c) Los dos tipos elementales de la construcci6n de textos literarios
descritos ya por Lotman -los procedimientos paradigmiticos y
los sintagmticos- se encuentran en una determinada relaci6n
con los procedimientos temporales: textos que tienden a una or-
5 El termino 'lector implicito' lo derivamos de W. Iser, Der implizite Leser. Kom-
munikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett (Miinchen, 1972), que con-
cibe el termino en oposici6n al de 'autor implicito', de W. C. Booth (cfr. nota 4).
El termino impliziter Leser ya se encuentra en el trabajo de Booth como postulated
reader (ibid., pp. 137-138 y 177). Aquf definimos el termino como el espectro del
lector real, como una categoria heuristica que resulta del anilisis de los procedi-
mientos textuales. Al respecto cfr. tambien R. Warning, «Rezeptionsisthetik als
literaturwissenschaftliche Pragmatik>>, R. Warning (ed.), Rezeptionsasthetik. Theorie
und Praxis (Miinchen, 1975), pp. 9-45.
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ganizaci6n paradigmatica conducen a una dislocaci6n de sus sin-
tagmas, de lo cual resulta una extremada anacronia que se puede
extender hasta una total acronia; textos que tienden a una orga-
nizaci6n sintagmitica unen fuertemente sus sintagmas, de lo cual
resulta una organizaci6n temporal cronol6gica, anacr6nica sim-
ple y circular de la acci6n. Son especialmente estos dos tipos de
relaciones los que determinan el tipo de los procedimientos tem-
porales.
Las operaciones paradigmiticas implican, en primer lugar, una
selecci6n, distribuci6n y determinaci6n de posibilidades de la or-
ganizaci6n temporal, y las operaciones sintagmaticas implican el
tipo de combinaci6n temporal. Asi como el compositor dispone
de una serie de clases de tonos y armonias, asi dispone el escritor
de una gran paleta de posibilidades temporales para organizar su
historia. Tanto selecci6n como combinaci6n son operaciones in-
tencionales y por esto tambien funcionalizadas. Veremos en lo
sucesivo que la combinaci6n acronol6gica de secuencias no es un
mero alarde de virtuosidad literaria o un medio para producir
suspenso, sino que relaciona acciones que, por lo general, estin
separadas dentro de una organizaci6n cronol6gica, de tal manera
que se interpretan mutuamente produciendo un nuevo sentido, y
aqui radica la importancia central de los procedimientos tempo-
rales.
Todo anlisis temporal, como el aqui a realizar, se debe concentrar
,en la descripci6n del 'tiempo interno' 6 del texto, constituido por el 'tiem-
po ficcional de la acci6n', que lo podemos definir como el tiempo lineal
que se mide en horas, dias, meses y afios, etc., independiente de una refe-
rencia extratextual y que taxon6micamente pertenece al nivel de la 'his-
toria', y constituido tambi6n por el 'tiempo textual', que lo definimos como
un seudotiempo, con el cual denominamos la posici6n de una acci6n deter-
minada x en una posici6n determinada Px al nivel del 'discurso I'; bajo
este iltimo termino entendemos el discurso profundo del texto, que co-
rresponderia en la ret6rica a la dispositio, donde pertenecen los procedi-
mientos temporales, frente a un 'discurso II', el cual puede ser consi-
derado como el texto de la historia, y que corresponderia en la ret6rica a
la elocutio, en el sentido de narrar; aquf pertenecen los procedimientos
6 El tiempo interno lo oponemos al 'tiempo externo', que existe fuera del texto
y que es aquel en el cual vive el autor, en el cual se escribe la obra respectiva, etc.
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narrativos como el punto de vista o lo que en la narratologia anglosajona
llaman telling y showing7 .
El tiempo se puede analizar bajo tres aspectos: segun su 'organizaci6n
temporal' o arrangement, su 'duracion' y su 'frecuencia'". A continuaci6n
nos limitaremos solamente al analisis de la organizaci6n temporal o arran-
gement, que definimos como la suma de procedimientos para la organiza-
ci6n temporal de unidades de acci6n en relaci6n con la equivalencia o des-
viaci6n entre el tiempo ficcional de la acci6n y el textual. El arrangement
temporal pertenece al nivel del discurso I.
1.1 La anacronia
G. Genette emplea el termino anacronia en relaci6n a las analepsis y
prolepsis 9; mas para el analisis temporal de la narrativa hispanoamericana
y de la novela moderna en general es absolutamente necesario diferen-
ciar otros tipos. Por esto nos permitimos el introducir dos tipos generales,
el de la 'anacronia explicita' y el de la 'anacronia implicita', tipos que, a
su vez, reunen diversos subtipos, como veremos mas adelante. La anacro-
nia la podemos definir como la destrucci6n de la sucesi6n cronol6gica de
secuencias accionales.
1.2 La anacronia explicita
En la anacronia explicita -que definiremos a continuaci6n- se pue-
den distinguir cinco subtitulos: la 'permutaci6n temporal explicita', la
'superposici6n temporal explicita', el 'entrelazamiento temporal explicito',
la 'circularidad temporal' y la 'sincronia explicita'.
Definici6n de la anacronia explicita:
Es una permutaci6n, una superposicion y un entrelazamiento tem-
poral de segmentos accionales y/o secuencias accionales 10 que resultan
7 Cf. Tz. Todorov, «Les categories du recit litteraire>, Communications 8 (1966),
125-151; G. Genette, Figure III (Paris, 1972).
8 Cfr. al respecto G. Genette, Figure III, y A. de Toro, Zeitstruktur...
9 Analepsis equivalen a retrospecciones, y prolepsis a anticipaciones en la termi-
nologia tradicional; los terminos los emplea por primera vez Genette, Figure III.
10 Los 'segmentos accionales' son las unidades de acci6n minimas/base de una
secuencia, no son divisibles y son imprescindibles para toda la secuencia: La 'secuen-
cia accional' resulta de la suma de segmentos accionales, teniendo un comienzo,
desarrollo y un final bien definidos. Fuera de eso deben tener una configuraci6n,
tiempo y espacio claramente constituidos.
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a travis de la intervenci6n de una instancia mediadora texto-interna (de
un narrador o personaje) y que conducen a la constituci6n de dos (o
mis) pianos temporales (= PT), donde el PT II esta siempre subordi-
nado al PT I; es tambien la sincronizaci6n de segmentos accionales y/o
secuencias accionales, como ademas la organizaci6n circular de secuen-
cias accionales.
Las analepsis y las prolepsis constituyen en el texto dos pianos tem-
porales: el PT I es el presente dentro del cual esti insertada la anacro-
nia, y el PT II, que puede ser un pasado o un futuro cualquiera. Par-
tiendo de estos dos pianos temporales introduce Genette dos categorias
que permiten clasificar diversos tipos de analepsis y prolepsis: la 'exten-
si6n' y la 'distancia' temporal . Por extensi6n entendemos el quantum
de tiempo que abarca la anacronia (la analepsis o prolepsis) en el PT II;
por distancia temporal entendemos la diferencia temporal entre las accio-
nes contenidas en el PT II y las acciones en el PT I, es decir, entre pre-
sente y pasado o futuro.
Importante es indicar que la diferenciaci6n de niveles temporales nos
permite describir, por ejemplo, analepsis que se encuentran dentro de una
prolepsis, y al rev6s, las cuales podemos denominar 'anaprolepsis' y 'pro-
analepsis' 12
La anacronia explicita se diferencia de la implicita especialmente por
la intervenci6n de un narrador o personaje que introduce la anacronia
guiando al lector y asi asegurando la coherencia narrativa, la cual falta
-como veremos mis adelante- en las anacronias implicitas.
1.3 Permutacidn temporal explicita
Esta categoria la podemos definir como el cambio anal6ptico o pro-
lptico de segmentos accionales y/o de secuencias accionales que condu-
cen a la constituci6n de dos (o mis) planos temporales dependientes el
uno del otro, donde el PT II esta siempre subordinado al PT I.
A) Las analepsis (= PT II) son cambios temporales realizados (por
un narrador o un personaje) de un segmento accional p de una
secuencia accional P del pasado al presente conduciendo asi a la
constituci6n de dos PTs.
SGenette denomina estos terminos amplitude y portie.
12 L. Dillenbach, Le recit spiculaire. Essai sur la mise en abyme (Paris, 1977),
emplea solamente el termino anaprolepsis; introducimos el termino 'proanalepsis'
para indicar la prolepsis dentro de analepsis.
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Las analepsis pueden ser 'internas' cuando su extensi6n per-
manece en su totalidad dentro del PT I, es decir, permanece
dentro del tiempo ficcional total de la historia 13
Las analepsis internas pueden ser clasificadas en 'heterodie-
g6ticas', es decir, permanecen dentro del PT I, mas llevan otro
contenido que el del PT I; en 'homodiegeticas', es decir, que
llevan el mismo contenido que el PT I, y pueden estas ultimas,
a su vez, ser clasificadas en 'complementarias' cuando l1enan va-
clos producidos por 'elipsis' 14, en 'reanudadoras' cuando retoman
ciertas acciones ya pasadas en forma de comparaci6n o en pas-
sant. Este tipo de analepsis confronta dos acciones interpretin-
dose mutuamente.
Las analepsis 'externas' se dan cuando su extensi6n va mas
alli del PT I, es decir, abarcan un tiempo fuera del de la acci6n
ficcional15. De estas analepsis resultan episodios independientes
de la acci6n principal o que estin relacionados con esta. Las
analepsis externas se pueden dividir en 'incompletas' cuando re-
presentan un episodio aislado en el pasado y su extension va
hasta antes del comienzo de la acci6n ficcional, y en 'completas'
cuando su extensi6n va hasta el comienzo mismo de la acci6n
ficcional.
Finalmente encontramos las analepsis 'mixtas', que .se dan
cuando extensi6n y distancia son equivalentes.
B) Las prolepsis (= PT II) son cambios temporales (realizados por
un narrador o un personaje) de un segmento accional p de una
secuencia accional P del futuro al presente conduciendo de esta
forma a dos PTs.
Las prolepsis, como las analepsis, pueden ser divididas en
internas, externas y mixtas; las internas, a su vez, en heterodie-
geticas y homodiegeticas; estas ultimas, en complementarias y
anticipatorias; las externas, en incompletas y completas. Las
respectivas definiciones son las mismas que en las analepsis, mas
proyectadas al futuro; es decir, hay que invertir las definiciones.
13 Si la historia comienza en 1950 y se extiende hasta 1960, una analepsis interna
hecha en 1955 puede Ilegar solamente hasta 1950; si se refiere al anio 1948, por
ejemplo, es externa.
14 Elipsis son vacios, lagunas temporales, y tienen diferentes funciones, como, por
ejemplo, el producir tensi6n, el ocultar cierta informaci6n para luego darla a cono-
cer en otro lugar sintagmatico. A traves de elipsis se puede manipular la recepci6n
del lector implicito.
15 Cfr. nota 13.
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1.4 La superposicidn temporal explicita
y el entrelazamiento temporal explicito
A trav6s de un empleo masivo de analepsis y/o prolepsis resultan la
superposici6n temporal explicita y el entrelazamiento temporal explicito.
El primer caso se produce cuando un personaje paralelamente a su actuar
inmediato, presente (= PT I) constituye un piano ficcional superpuesto
-por ejemplo, a trav6s de un recuerdo, alucinaciones, etc.- que puede
pertenecer al pasado (PT II) o ser parte de la conciencia (situaciones ima-
ginarias) y son temporalmente acronicas 16". Formas como las aqui descritas
se dan en textos como A la recherche du temps perdu de Proust, Ulysses
de Joyce, Le voyeur de Robbe-Grillet, La muerte de Artemio Cruz de
Fuentes o La casa verde de M. Vargas Llosa.
La forma temporal de entrelazamiento explicito resulta cuando un
narrador mezcla segmentos accionales de diversas secuencias accionales,
ya sea en forma cronol6gica o acronol6gica 17. Ejemplos de esta forma se
encuentran ya en la tradici6n de la novela heroica-galante (como desarro-
1lo posterior de la novela helenista) o en novelas modernas como The
Italian de Radcliffe o Les mysteres de Paris de Sue, mas en la novela
contemporinea alcanza el entrelazamiento temporal explicito una gran
complejidad.
1.5 Circularidad temporal
Por esta forma entendemos el empleo simultineo de analepsis y pro-
lepsis, de tal manera que el narrador, encontrandose fuera de la acci6n en
punto temporal 'x', anuncia una acci6n 'A', luego menciona una acci6n
pasada 'B' y de alli narra cronol6gicamente hasta alcanzar nuevamente 'A'.
Narrador
x
P. (Ac.B) F. (Ac. A)
P. = Pasado, F. = Futuro, Ac. = Acci6n.
16 Estas son estructuras privadas de tiempo.
17 Por ejemplo: Al - B1 - C1 - A2 - B2 - C3, etc., o Al - B5 - C2 - B1 - A4 - C1,
etcetera.
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Existen circulos complejos, donde dentro de un circulo ya establecido
se encuentra(n) otro(s).
La circularidad temporal la diferenciamos de aquella de la acci6n
que pertenece al nivel de la historia donde el texto parte de una situa-
ci6n A, pasa por una situaci6n B (o intenta pasar por una) para llegar a
una situaci6n A (o A'):
Sit.: A - Sit.: B----Sit.: A (o A')
1.6 La sincronia explicita
Como acciones sincr6nicas podemos denominar a aquellas que son me-
diadas por un narrador o un personaje en forma paralela y cronol6gica
siguiendo la f6rmula <mientras en A sucede x, en B y y en C q, etc.>>.
Muchas veces tienen las acciones sincr6nicas una estructura accional y/o
semintica similar.
1.7 La anacronia implicita
La anacronia implicita es un cambio analiptico o prol6ptico -como
en el caso de la implicita-, mas se diferencia de esta iltima por la falta
de una instancia mediadora texto-interna (narrador o personaje), y se pue-
de dividir a su vez en cuatro subtipos: en la 'permutaci6n temporal im-
plicita', el 'entrelazamiento temporal implicito', la superposici6n temporal
implicita' y la 'sincronia implicita'. De estos subtipos resulta la simulta-
neidad, que es la caracteristica fundamental de la anacronia implicita.
La anacronia implicita la podemos definir como
una permutaci6n, superposici6n y entrelazamiento temporal de segmen-
tos accionales y/o secuencias accionales que resultan a trav6s de la
intervenci6n de una instancia mediadora texto-externa (autor) y que
conduce a la constituci6n de dos (o mis) pianos temporales indepen-
dientes; y es ademas la sincronizaci6n de segmentos y secuencias ac-
cionales.
La constituci6n de los PT no son preparados, y por esto sorprenden al
lector, que tiene que tomar parte activa en la reorganizaci6n temporal.
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1.8 Permutacion temporal implicita
y entrelazamiento temporal implicito
La 'permutaci6n temporal implicita' la podemos definir como el cam-
bio acronol6gico sorpresivo de un segmento accional p de una secuencia
accional P de una posici6n temporal tx a una posici6n ty dentro de la mis-
ma secuencia accional P, y sin una mediaci6n texto-interna. El 'entrelaza-
miento implicito' es el cambio cronol6gico o acronologico de un segmento
accional p de una secuencia accional P de una posicion tx a una posi-
ci6n t, en otra secuencia accional, por ejemplo, Q, y sin una mediaci6n
texto-interna.
1.9 Superposicion temporal implicita
Un tercer subtipo de acronia implicita es la superposici6n implicita
que resulta de una superposici6n de dos (o mas) PTs y sin una mediaci6n
texto-interna. Aqui podemos distinguir entre 'superposici6n simple' y 'su-
perposici6n compleja'. La superposici6n simple se da cuando dentro de
una secuencia accional, o en el caso de varias secuencias accionales, se
produce una superposici6n binaria (PT I/PT II), es decir, una superpo-
sici6n entre presente y pasado o futuro.
P. ej.: 1. PT I: A1-A2-A3, etc. 2 PT 1: A - A2-A3, etc.
PT II: at - a2 - a, etc. PT II: B1 - B2 - B3, etc.
La superposici6n compleja se da cuando se constituyen tres (o mas)
pianos temporales. Asi, por ejemplo, un PT I (presente), un PT II, (pasa-
do inmediato), un PT 112 (pasado profundo):
1. PT I : Al-A2-A3, etc. 2. PT 1: Al - A2-A3, etc.
PT II: a a2 a, etc. PT II: B - B2\- B3, etc.
PT 112: bi - b2 - b3,etc. PT 112: Cl - C2 - C3, etc.
1.10 Sincronia implicita
La sincronia implicita se comporta como la explicita, mas no es pro-
ducida por una mediaci6n texto-interna. Las sincronias, que -como indi-
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camos ya anteriormente- pueden tener una estructura accional y semin-
tica similar, no son producto del azar, sino son introducidas con una
intenci6n determinada, contribuyendo de esta forma a la transmisi6n del
mensaje.
1.11 La simultaneidad
En textos literarios no existe la simultaneidad como tal debido a la
linearidad inquebrantable del discurso literario. Por esto es la simulta-
neidad una simulacion que resulta del empleo. de la anacronia implicita
(es decir, es un fendmeno del D I), mas tambien puede ser producida por
la introducci6n de varios narradores o 'medios personales' 18 o a traves
del empleo de varios tipos de discurso como el directo, el indirecto, el
indirecto libre, etc.; aquf es la simultaneidad parte del D II. Finalmente,
se puede obtener la ilusi6n de la simultaneidad a traves de la segmentaci6n
tipogrifica, como en La muerte de Artemio Cruz de C. Fuentes o en La
casa verde de Vargas Llosa.
1.12 La acronia
Un ultimo fen6meno temporal que quisieramos mencionar es el em-
pleo de la 'acronia', de segmentos accionales sans date et sans age, como
los define Genette ", es decir, prActicamente atemporales. En la acronia
podemos distinguir dos tipos o posibilidades de atemporalidad: la 'debil',
donde segmentos accionales pueden ser situados temporalmente en forma
hipotetica a trav6s de los personajes o de ciertas acciones en comin o a
trav6s del espacio de la acci6n, y la 'fuerte', que se da cuando existe una
atemporalidad total.
2. <<CIEN ANOS DE SOLEDAD>>: LINEARIDAD Y CIRCULARIDAD
COMO SISTEMA DOMINANTE DE RELACIONES TEMPORALES
«Ya esto me lo se de memoria>>, gritaba Ursula. <<Es como si el
tiempo diera vuelta en redondo y hubieramos vuelto al principio>> (CAS,
p. 169).
La estructura temporal de CAS al nivel del discurso I esta estrecha-
mente relacionada con su estructura mitica al nivel de la historia y con
18 Con respecto a este t6rmino, cfr. Stanzel, Typische Formen des Romans, p. 47.
19 Genette, Figure III, 115ss.
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una narraci6n omnisciente al nivel del discurso II. El narrador es un
oraculo mitico que esta sobre el mundo ficticio.
Siendo bien conocida ya la historia de CAS, no nos detendremos en
este punto, sino que pasamos rapidamente a describir las oposiciones bi-
sicas de su historia a partir de la cual se puede segmentar la accion, luego
haremos algunas observaciones sobre el aspecto mitico, para finalmente
analizar su estructura temporal.
2.1 El nivel de la historia
2.2 Oposiciones bases y segmentacion de la accion
Toda la acci6n de CAS reposa sobre una triada: la fundaci6n de Ma-
condo, su desarrollo y su destrucci6n. Esta triada se refleja tambien en la
familia, que es trabajadora, emprendedora al comienzo, luego botarate,
sin principios, y al final decadente; tambien asi en el desarrollo de la casa
de los Buendia: de modesta con pisos de barro, se amplia y es al final
reconstruida con lujo. Es decir, Macondo y los Buendia pasan de un es-
tado A a uno B, que se basa en oposiciones binarias que forman el fun-
damento de todo conflicto, como lo ha descrito Lotman al definir su ter-
mino de 'acci6n' (= Ereignis) 20 . Estas oposiciones se pueden resumir en
un esquema de la siguiente forma:
Modestia > vs. Despilfarro
Familia Moral ----- > vs. Inmoralidad
Unidad - > vs. Desunin
Casa Justicia > vs. Opresi6na sa Autodeterminaci6n/ -> vs. Determinaci6n extranjera/
Soberania Perdida de la soberania
Macondo Paz ---- vs. Guerra/Violencia
Igualdad --- > vs. Discriminaci6n
: Interacci6n de los campos, dependencias reciprocas.
----- : Se transforma en.
La ya descrita triada se imprime en una secuencia que ha sido segmen-
tada seguin el criterio de la transformaci6n de la familia de los Buendia
y de Macondo hasta su desaparici6n, es decir, consideramos solamente
20 Cfr. J. Lotman, Die Struktur des kiinstlerischen Textes (Frankfurt am Main,
1873), p. 350; en espanol, La estructura del texto artistico (Madrid, 21983).
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aquellos segmentos estructurales de la acci6n que son imprescindibles
para la constituci6n de la secuencia sintagmatica. (Las letras mayusculas
indican las grandes transformaciones, las cifras los segmentos estructura-
les de acci6n) 21
Pdginas
1A = Matrimonio de Jose Arcadio Buendia con Ursula
Iguaran (Creaci6n de la familia) ... ... ... ...
2a = (Seudo-) esterilidad (pasajera) de J. A. Buendia
y U. Iguaran ... ... ......... ......... ...
3a = Conflicto de honor: Prudencio Aguilar ofende a
J. A. Buendia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4a = Recuperaci6n del honor: duelo/muerte de P.
A guilar ... . ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... ...
5a = Los Buendia y sus adictos abandonan la tierra
natal ... ... .......... ..... .. .. ...... ...
6a = Fundaci6n de Macondo (progreso) ... ... ... ...
7a = Macondo como aldea: los primeros gitanos (in-
tromisi6n externa) ... ... ... ......... ... ... ...
8a = Comienzo de la vida comercial: Ursula ... ...
9" = Macondo como pueblo: Introduccion del poder
extra-pueblerino: Estado e Iglesia (Desarrollo).
10b = Politizaci6n de Macondo: Elecciones ............
11lb = Fraude electoral de los conservadores: Declara-
cion de la guerra de los liberales a los conserva-
dores ............... . . . .................. ......
12b = Regimen totalitario de Arcadio en Macondo ...
13b = Macondo como escenario de guerra: Derrota de
los liberales/prision de Aureliano Buendia ......
14b = Liberaci6n de Aureliano Buendia: Renovaci6n
de la guerra ... ....... ... .... ... ... ... ...
1 5 b = Fin de la guerra: Rebeli6n de A. Buendia ... ...
16b = Capitulaci6n de Neerlandia (fin de la guerra) ...
17b = Macondo como ciudad: Aureliano Segundo y
Jose Arcadio Segundo ... ... ... .... ... ... ...
18b = Enriquecimiento de Aureliano Segundo y Petra
Cotes .................. .................. ......
19b = Intento de Jose Arcadio Segundo de establecer
una linea maritima ... ..... .. .. . ... ......
20 C = El ferrocarril: La epoca moderna: Macondo, una
(25)
(25)
(26)
(26)
(27)
(28)
(9-23)
(38)
(39-57)
(88-89)
(89-93)
(94-95, 103)
(105-109)
(115-125)
(128 pp.)
(154)
(155-193)
(167-168)
(169-170)
21 Cfr. tambien J. M. Oviedo, <(Gabriel Garcia Marquez. Cien anios de soledad ,
en Nueve asedios a Garcia Marquez (Santiago de Chile, 3 1972), pp. 74ss.
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Pdginas
Repiblica bananera (comienzo del apocalipsis). (192 pp.)
21C = Rebeli6n de los trabajadores de la compafia ba-
nanera ................. ..... . . ...... ... ... (252 pp.)
22c = Asesinato de los trabajadores en huelga ...... (258-259)
23C = El diluvio ................ .......... ...... (262-280)
24C = Relaciones amorosas incestuosas entre el ultimo
Buendia: Aureliano y Amaranta Ursula: Naci-
miento de Aureliano cola de cerdo, muerte de
Amaranta Ursula .................. ...... .. (346-347)
25C = Muerte de Aureliano cola de cerdo ............. (349)
26c = Macondo es destruido por un huracin: Muerte
de Aureliano ................. ............... (350-351)
2.3 La tradicion de la leyenda mitica familiar y heroica
como base de la estructura de la historia en CAS
La historia de CAS tiene una serie de elementos estructurales en co-
mun con la <<forma simple>> de la leyenda mitica (einf/ache Form Sage),
de tal manera que nos parece adecuado emplear alguna de las observa-
ciones y resultados del trabajo de Jolles Einfache Formen, el cual propone
en su investigaci6n una vasta tipologia pre-estructuralista sobre acciones
bases ".
La definici6n de Jolles sobre leyenda mitica' se basa en las leyendas
generacionales islandesas escritas entre los siglo x y xii. Sin considerar
en este lugar la critica que produjo la definici6n de Jolles, nos interesa
en nuestro contexto que el entiende la leyenda mitica como la historia
de una familia en relaci6n con hechos historicos; con otras palabras: la
reducci6n de eventos hist6ricos al nivel de un conflicto familiar. Es preci-
samente este tipo de narraci6n el que perdurari durante los siglos, por
ejemplo, en el xix y comienzos del xx, y que es luego renovado por Ga-
briel Garcia Marquez .
Una de las similitudes estructurales entre leyenda mitica y CAS es,
por ejemplo, que los eventos narrados en la familia, sean 6stos reales o
22 Cfr. A. Jolles, Einfache Formen (Tiibingen, 21958).
2 Cfr. G. Siebenmann, <<Die Wiedergewonnene Allmacht des Erzihlers>, K. H.
Kriner/K. Riihl (eds.), Studi Iberica. Festschrift fiir Hans Flasche (Bern, 1973),
pp. 608-623; con respecto a esta tradici6n novelistica podemos mencionar obras como
Les Rougon-Macquart de Zola, Die Ahnen de G. Freytags, Buddenbrooks de Tho-
nas Mann o The Forsyte Saga de Glasworthy.
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fantiAsticos, son creidos por la comunidad, y como Garcia Marquez indica,
son 6stos vividos como reales 24. Luego son narrados algunos episodios de
la historia de Colombia, que es metonimicamente la de toda Latinoamd-
rica, en estrecha relaci6n con la historia de la familia Buendia. Tambien
existen elementos comunes, naturalmente que transformados, con la leyen-
da mitica de familias y de reyes 25. En CAS se trata del destino de una
familia y su pueblo (Ascensi6n, desarrollo y caida), como es el caso en
la leyenda mitica. Una familia constituye el punto medio de la narraci6n,
en el caso de CAS los Buendia. Asi como en la leyenda de reyes los con-
flictos militares tienen un papel predominante, asi tambidn en CAS, como
es la guerra civil entre conservadores y liberales. Los Buendia y Macondo
no conocen la organizaci6n estatal, sino la organizaci6n en clan, que es
tipica en la leyenda mitica, asi como tampoco poseen una conciencia na-
cionalista, sino la vinculaci6n a una familia.
2.4 La constitucidn mitica en CAS
La estructura mitica de CAS se basa, por una parte, en mitos como
el de la creaci6n del mundo, del eterno retorno y del fin del mundo 26,
y por otra, en el empleo de mitos celtas, grecolatinos y cristianos, tales
como la actividad de Amaranta prendiendo y quitando los botones de su
tinica mortuoria, o la de Aureliano Buendia fabricando pescaditos de oro
que derrite, para volverlos a fabricar, lo que recuerda el mito de Sisifo.
Tambien estan presentes en la novela estructuras del mito de Edipo. El
mito de la creaci6n del mundo e. g. se articula en la creaci6n de Macon-
do, que es el nombre de una ciudad soiiada por Jose Arcadio, donde <<el
mundo era tan reciente, que muchas cosas carecian de nombre, y para
mencionarlas habia que sefialarlas con el dedo>> (CAS, p. 9) 6 bis, donde
24 Cfr. Jolles, Einfache Formen, p. 65, y Garcia Marquez en Gonzalez Garcia
Bermejo, <<Con Gabriel Garcia Marquez. Ahora doscientos afios de soledad>>, en
Cosas de escritores (Montevideo, 1971), pp. 11-51.
25 Cfr. Jolles, Einfache Formen, pp. 66ss.
26 Al respecto del mito, cfr. M. Eliade, Aspects du mythe (Paris, 1963); en espe-
cial sobre Garcia Mairquez, v6ase C. Arnau, El mundo mitico de Gabriel Garcia
Mdrquez (Barcelona, 21975); A. de Toro, Die Zeitstruktur..., cap. 2.1.
26 bis El suefio de Jos6 Arcadio Buendia se encuentra en una relaci6n intertextual
con el suefio de Jacob: Viditque in somnis scalam stantem super terram, et cacu-
men illius tangens caelum; angelos quoque Dei ascendentes sibi: Ego sum Dominus
Deus Abraham patris tui, et Deus Isaac; terram, in qua dormis, tibi dabo et semini
tuo (Liber Genesis, cap. 28, 12-13). Ego Dominus qui eduxi te de Ur Chaldaeorum,
ut darem tibi terram istam, et possideres earn (Liber Genesis, cap. 15, 7). Fuera de
estos pocos ejemplos existen atn un buen nimero de pasajes y referencias biblicas.
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los personajes tienen poderes sobrenaturales o 6stos son considerados
como tal, sus acciones son institucionalizadas y tienen caracter ejemplar
para todo un clan. Encontramos la estructura mitica del eterno retorno,
e. g. en acciones rituales que actualizan el mito haci6ndolo realidad. La
estructura mitica del fin del mundo transmite las catistrofes naturales,
tales como diluvios (que en CAS tiene una referencia tambien biblica re-
calcada por la forma de su discurso), huracanes, terremotos, etc. La situa-
ci6n de mayor apogeo en Macondo, e. g. es un equivalente a Sodoma y
Gomorra, y el castigo su consecuencia, en este caso la matanza de los
huelguistas 27
La recurrencia discursiva, es decir, el reiterado recuerdo de hechos
pasados y la anunciaci6n de futuros, como la recurrencia de acciones y de
nombres en CAS, es un procedimiento que conduce, tanto a los personajes
como al lector, al comienzo de la historia, la cual esti ya comprimida y
totalmente narrada en las primeras frases del narrador-oriculo. Es decir,
tenemos circularidad al nivel de la historia, que es complementada con
una circularidad al nivel del tiempo, la cual describiremos mas adelante.
Resumiendo: Macondo es al comienzo una ci6naga, una selva; asi
tambien al final: el primer Buendia en la cr6nica de la familia posee una
cola de cerdo y tambi6n el iltimo; asi como Aureliano Buendia se encuen-
tra frente a un pelot6n de fusilamiento, asi tambien Arcadio; Aureliano
y su hermano Jos6 Arcadio sostienen relaciones amorosas con Pilar Ter-
nera, asi tambi6n lo intentari su hijo Arcadio; Aureliano Segundo y Jos6
Arcadio Segundo aman en un comienzo a la misma mujer, Petra Cotes,
asi como sus antepasados habian amado a Pilar Ternera; varios miembros
de la familia se ocupan en diversas 6pocas de descifrar los manuscritos de
Melqufades, etc. 2 Todas estas recurrencias funden la acci6n en una tota-
lidad circular, cerrada (que es autosuficiente), y son altamente significa-
tivas: se encuentran en una relaci6n metonimica con ciertas fases de la
historia de Hispanoamerica, y no solamente de 6sta, elevando a CAS a un
mito que va mas ally de los Buendia y Macondo para convertirse en un
simbolo de la historia de la humanidad.
2.5 El nivel del discurso I en relacion al discurso II
Hemos ya indicado en el titulo de este apartado que la estructura
temporal de CAS se caracteriza por una ordenaci6n lineal y circular del
27 V6ase CAS, pp. 249, 262, 351.
28 Cfr. Arnau, El mundo mitico..., p. 56; M. Vargas Llosa, Historia de un deici-
dio (Barcelona, 21971), pp. 598-615.
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tiempo 29. Ambos tipos de arrangement temporal son dominantes y se en-
cuentran en una particular relaci6n: mientras la linearidad temporal co-
rresponde al aspecto profano, al presente cronol6gico y a acciones singu-
lares, corresponde la circularidad temporal al aspecto mitico del pasado
traido al presente, y a acciones recurrentes.
2.6 Macroestructura temporal
Como indica el diagrama temporal, el comienzo de CAS (pp. 16-17) es
anacr6nico; luego se continua la narraci6n en forma cronol6gica. Dentro
de este diagrama general se encuentra un gran ndmero de analepsis, pro-
lepsis y circulos temporales (que analizaremos mas adelante), mas no des-
truyen la linearidad, ya que el narrador omnisciente ordena las intromi-
siones y aclara las relaciones temporales.
Mientras al nivel del tiempo de la acci6n es el segmento 1A1 (matri-
monio de J. A. Buendia y Ursula IguarAn) el primero, es el segmento 7a17
(Macondo como aldea) el primero al nivel del tiempo textual. A conti-
nuaci6n se abre una analepsis (de 1A1 hasta 6a6), en donde se informa al
lector sobre el origen de los Buendia y de la fundaci6n de Macondo. La
analepsis es introducida por el narrador de una manera sorpresiva para
el lector. La motivaci6n de la analepsis y su funci6n informativa es com-
prendida por cl lector en el transcurso de la lectura: 6sta se debe a la
menci6n del hielo, en base al cual cree J. A. Buendia haber descifrado
su suefio de las casas con paredes de espejo (el futuro Macondo), con lo
cual se llega al punto temporal de la fundaci6n de Macondo, y 6ste nos
conduce al porqu6 de la fundaci6n, es decir, el abandono del pals natal,
y la raz6n de este abandono, etc. Este es el unico pasaje en CAS donde el
lector implicito tiene que poner en relaci6n las acciones que han tenido
lugar en diferentes puntos temporales, un procedimiento atipico en CAS.
DIAGRAMA TEMPORAL
IHistoria: tiempo de la acci6n:
Analepsa
[Al - 2a2 - 3a3 - 4a4 - sa5 - sa6] - 7a7 - sa8 - 9B9 - 0ob10 - ib1 - 12b12 - 3b13 -
4b14 -
29 Cfr. C. Sagre, <<Curved time in Garcia Marquez>, en Semiotic and literary
criticism (The Hague-Paris, 1973), 152-193.
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Discurso I, tiempo textual:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7a7 - 1A1 - 2a2 - 33 - 4a4 - a5 - 6a6 - 8a8 - 8B8 - b10 - 11b11 - 12b12 - 13b13 -
14
14b14 -
Discurso II Narrador omnisciente
comienzo del discurso I
GRAFICO TEMPORAL
3 7 1 2 8 
26
A -- a6 ---- +a9 926C26I 1 6 6 i-7a 8a 99262
Explicaci6n de la nomenclatura:
indica la posici6n del segmento estructural de la acci6n al nivel0 del tiempo textual
AO0Q \indica la posici6n del segmento estructural de la acci6n al nivel
del tiempo de la acci6n.
Indica el segmento
estructural de la
acci6n.
15isb15 - 16b16 - 17b17 - 18b18 - 19b19 - 20c20 - 21c21 - 22c22 - 23C23 - 24C24 -
25c25 - 26C26 - 27C26
15 16 17 18 19 20 21 22 23 44
15b15 - 16b16 - 17b17 - 1 b18 - 19b19 - 20c20 - 2121 - 22C22 - 23c23 - 24C24 -
25 26 27
25c25 - 26c26 - 2726
2.7 Microestructura temporal
2.8 Circularidad temporal como procedimiento de apoyo para la consti-
tucidn de la estructura mitica en el texto y en la conciencia del lector
La principal funci6n de la circularidad temporal para apoyar estruc-
turas miticas consiste en CAS en crear la ilusi6n de atemporalidad en la
conciencia del lector (funci6n texto-externa) y de fundir la historia en un
presente eterno (funci6n texto-interna). El lector es en cada circulo con-
ducido a la situaci6n de partida, de manera que los limites entre pasado-
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presente-futuro comienzan a borrarse. Ejemplos de circularidad son copio-
sos en CAS y por esto nos reduciremos a uno solo, al mas conocido por
lector y critico.
Muchos anos despues, frente al peloton de fusilamiento (= a), el
coronel Aureliano Buendia habia de recordar aquella tarde en que su
padre lo llevo a conocer el hielo (= b). Todos los anos, por el mes de
marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa frente a
la aldea (= c) cuando llego Melquiades a poner las cosas en su puesto
(= d). [...] En marzo volvieron los gitanos (= e) [...] oyendo a la
distancia los pidfanos y tambores y sonajas de los gitanos, que una vez
mds llegaban a la aldea (= f) [...] Tanto insistieron, que Jose Arcadio
Buendia pago los treinta reales y los condujo al centro de la carpa
(= b') [...] Cuando el peloton lo apunto, la rabia se habia materiali-
zado en una sustancia viscosa y amarga que le adormecio la lengua y
lo obligd a cerrar los ojos (= a'). Entonces desaparecio el resplandor
de aluminio del amanecer, y volvio a verse a si mismo, muy niho, con
pantalones cortos y un lazo en el cuello, y vio a su padre en una tarde
esplendida, conduciendolo al interior de una carpa, y vio el hielo
(= b") (CAS, 9-10; 14; 21-23).
El anuncio de la acci6n 'a' es una prolepsis 'interna heterodiegetica',
ya que informa sobre una accion que no es parte de lo narrado, como el
lector constata a continuaci6n. Por el contrario, tanto 'a' como 'b' son
acciones pasadas desde el punto de vista del narrador, mas tienen para
el lector implicito un caracter proleptico, ya que esto es lo primero que
lee al respecto. El narrador salta nuevamente a un pasado mas antiguo
hasta la primera visita de los gitanos, 'c', y luego expone cronol6gicamente
las otras acciones, d/e, hasta la sexta visita de los gitanos, f, donde los
Buendia visitan el hielo, b'. A continuaci6n nos informa el narrador sobre
una serie de acciones hasta el punto en que Aureliano se encuentra frente
al peloton de fusilamiento, a'; con esto se cierra el circulo <<el pelot6n
de fusilamiento>. Partiendo de a' Aureliano se acuerda de la visita al
hielo, b". En un diagrama temporal se puede exponer lo descrito coma
sigue:
Tiempo de cl - d2 - e3 - f4 - b5 (= b'5/b"5) - a6 (= a'6)
la acci6n:
Prol.
Tiempo a16[ - b25 - (c3 1 - d42 - e5 3 - f64) - b75] - a'36 - (b" 95)
textual: | |
Prol. Anp.i Pros. Pres. Ann.
Anp.
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Los diversos par6ntesis, [ ], ( ),( ), nos indican el status y la depen-
dencia temporal de los segmentos entre si: b25 es e. g. dependiente de la
prolepsis a16 (es decir, Aureliano se acuerda durante el suceso a' del su-
ceso b2 ); los segmentos cl, d2, e3, f4 son dependientes de b5 (es decir, el
narrador comienza a narrar motivado por b5 cronol6gicamente hasta b'5).
b'75 es el presente; aqui se realiza la visita al hielo realmente, y en a"'6 se
alcanza un segundo punto del presente. Mas como b'75 se encuentra en
las pyginas 22-23 de CAS, el narrador esta obligado, en el momento de la
descripci6n de Aureliano frente al pelot6n de fusilamiento (CAS, p. 115),
por medio de una analepsis circular de formular una vez mas el suceso
anunciado, b'7 5, para asi crear una totalidad temporal, donde presente y
pasado son un todo.
El final de la secuencia al nivel del discurso I, b'"5, es entrelazado
con el comienzo, B25, asi como el comienzo de al6 con el final de a'86:
Comienzo Final
a'6 b'95
b25 a'86
2.9 Permutacin temporal y explicita como procedimiento adicional para
el reconocimiento y la actualizacidn de estructuras miticas
El empleo de analepsis y prolepsis no es un azar en CAS ni tampoco
solamente el resultado de un tipo de narraci6n omnisciente, sino tambi6n,
y especialmente, el resultado de la concepci6n mitica de la novela. Algu-
nas de las prolepsis y analepsis mas recurrentes son aquellas frente al pe-
lot6n de fusilamiento y la visita al hielo, como ya hemos indicado.
Estas prolepsis y analepsis no son meras recurrencias al nivel de la
enunciaci6n, sino repeticiones de prolepsis y analepsis que van mas ally
de su funci6n tradicional, donde se encuentra al servicio de aclarar pun-
tos oscuros, es decir, de procurar ciertas informaciones que faltan al nivel
de la historia, o de producir tensi6n. Si 6stas fuesen sus ilnicas funciones,
carecerian de sentido despu6s de haber sido repetidas durante 229 pigi-
nas, ya que se produce un desgaste de su funci6n. Su fin es actualizar,
marcar el mito creado en la novela misma, el declararlo un nuevo mito
(sin que eso signifique que el mito de los Buendia y de Macondo no se
base en elementos miticos ya existentes). Por otra parte, la similitud de
las f6rmulas nos subraya las diferencias entre ellas, ya que se producen
en posiciones sintagmaticas diferentes y sus consecuencias son otras. Como
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ejemplo podemos emplear la formulaci6n de Aureliano y de Arcadio fren-
te al pelot6n de fusilamiento:
Muchos aiios despues, frente al pelotdn de fusilamiento habia de re-
cordar aquella tarde remota... (CAS, p. 9).
Afios despues, frente al pelotdn de fusilamiento, Arcadio habia de
recordarse del temblor con que Melquiades le hizo escuchar varias pd-
ginas (CAS, p. 68).
La recurrencia disminuye la importancia de los personajes y concen-
tra la atenci6n en el suceso, cuyo desenlace es diferente: Aureliano con-
sigue escapar y Arcadio es fusilado. Esta diferencia nos indica, por una
parte, que el hiroe, Aureliano, merece salir con vida, como personaje
mitico, y que Arcadio, como despota, debe ser castigado. An mas: el
fusilado es un miembro de la familia, el primero que muere en Macondo,
y la causa es indigna. Con esto adquiere la repetici6n un status proleptico-
indicial, ya que representa una profunda transformaci6n dentro de la fa-
milia, anticipando la futura decadencia y desaparici6n de 6sta.
2.10 Sincronias como procedimiento interpretativo y como mensaje
del autor implicito al lector implicito
Como ultimo punto quisieramos tratar brevemente las sincronias, que
en CAS son por lo menos tres, y cuya existencia es una excepci6n en
textos de narraci6n omnisciente, ya que 6stas la sustituyen dejando la
explicaci6n al lector implicito.
La primera es el regreso de Ursula a Macondo con comerciantes foras-
teros y el nacimiento del primer hijo bastardo de la familia, Arcadio, hijo
de Jos6 Arcadio y P. Ternera; la segunda es el comienzo de los problemas
politicos, una acci6n que se produce junto con la entrega de Aureliano
Babilonia, el hijo bastardo de Renata Remedios y M. Babilonia, al que
Fernanda trata de asesinar y sera el padre del ultimo Buendia; la tercera,
la masacre de los trabajadores y el diluvio.
Todas estas sincronias anuncian la pr6xima catistrofe de la familia
y de Macondo y dan un juicio sobre los sucesos: el diluvio e. g. es el cas-
tigo no solamente de los extremos de los macondanos, sino de los duefios
de la compafifa bananera, que no podrin explotar mas el terreno. Es sig-
nificativo que al final, antes de que el huracin destruya Macondo, se
subraye que: <Los sobrevivientes de la catdstrofe, los mismos que ya
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vivian en Macondo antes de que fueran sacudidos por el huracdn de la
compafiia bananera, estaban sentados en la mitad de la calle gozando de
los primeros soles [...] pero en el fondo de sus corazones parecian satis-
fechos de haber recuperado el pueblo>, lo cual retrospectivamente permite
asegurar la interpretaci6n de la funci6n sincr6nica.
CoNcLusI6N
En la primera parte de este breve trabajo hemos expuesto un modelo
(resumido) para el analisis de la organizaci6n temporal o arrangement
que ha sido en parte aplicado a CAS. El analisis de esta novela nos de-
muestra su status mitico: todos los procedimientos de la estrategia textual,
sean 6stos pertenecientes al nivel de la historia o al del D I o D II, tienen
la funci6n de constituir dentro del texto el mito de los Buendia y Macon-
do, y fuera del texto de transmitirle al lector implicito este nuevo mito.
CAS se caracteriza por su estructura circular en competencia con la
linearidad del discurso y del tiempo empirico. Esto es, la oposici6n entre
mito y realidad, entre lo mitico y lo profano. Sus repeticiones, tanto tem-
porales como accionales, la reiteraci6n de nombres, etc., pretenden cons-
tituir una "habitualidad', una cierta 'familiaridad' entre texto y lector
implicito, de tal manera que 6ste siente la historia de CAS como ya narra-
da y vivida hace mucho: lo que lee es su actualizaci6n mitica, su reali-
zaci6n in actu de caricter ritual. Partiendo de estas observaciones pode-
mos calificar CAS como un texto perteneciente a un 'realismo mitico',
que es fraguado por el lenguaje, frente a un realismo mimetico-empirico
que seria el de textos como La casa verde de Vargas Llosa. El primer
texto, volviendo de esta manera al comienzo del trabajo, representa un
modelo de narraci6n simultinea-mimetico-empirica.
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